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ABSTRACT
Kata kunci : Perilaku, Semut Rangrang (Oecophylla smaragdina), Kakao (Theobroma cacao).
Penelitian yang berjudul â€œPerilaku Semut Rangrang (Oecophylla smaragdina) dalam pengendalian Hama pada Buah Kakao
(Theobroma cacao) di Perkebunan Kakao Gampong Dee Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jayaâ€• telah dilaksanakan.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 27 September sampai dengan 17 Oktober 2013. Tujuan penelitian ini (1) Untuk
mengetahui perilaku semut Rangrang dalam pengendalian hama pada buah kakao, dan (2) Untuk mengetahui perilaku harian semut
Rangrang di siang hari pada tanaman kakao di perkebunan kakao Gampong Dee Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan observasi yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Subjek dalam penelitian ini adalah buah kakao, sedangkan objek adalah semut Rangrang yang terdapat pada tanaman kakao. Teknik
pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Hasil pengamatan diperoleh yaitu perilaku semut Rangrang dalam
pengendalian hama terjadi pada pukul 09.00-14.00 WIB. Perilaku harian semut Rangrang pada waktu siang hari yang terdapat pada
tanaman kakao terjadi pada pukul 06.00-17.00 WIB. Simpulannya adalah perilaku semut Rangrang dalam pengendalian hama
dengan cara mengerumuni, menggigit dan memakannya. Perilaku harian semut Rangrang pada waktu siang hari yang terdapat pada
tanaman kakao diperoleh adalah perilaku mencari makan, pemindahan larva, istirahat, dan perilaku berinteraksi
